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Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Merkezi 
XVI. Dönem (1992-1994) Kesin Hesap Raporu
Genel Kurulumuzun Saygıdeğer Üyeleri,
XV. Genel Kurul toplantımızın yapıldığı 25 Eylül 1992 tarihinden bu 
güne kadar geçen süreyi kapsayan malî durumumuzu ve dönem sonu itiba­
riyle gerçekleşen kesin hesabımızı bilginize sunmaktan mutluluk duyuyo­
ruz. Aşağıdaki açıklamalar ve bağlı cetveller incelendiğinde başarılı bir mali 
dönem geçirdiğimiz görülecektir.
1- XV. Dönemden Genel Yönetim Kurulumuza 22.914.514 lirası gelir 
fazlası, 10.000.000 lirası yedek akçe, 2.732.036 lirası da "emanet" hesabında 
olmak üzere toplam 35.646.550 lira devredilmişti.
Ekli 1992-1994 kesin hesap cetvelinin incelenmesiyle anlaşılacağı gibi, 
çalışma dönemimizde sağlanan net gelir 2.011.460.497.-TL olmuşur. Ücreti 
peşin alman abone bedelleri için kullanageldiğimiz "emanet hesabındaki 
5.871.967.-TL ile önceki dönemden devralman 22.914.514.-TL ve "yedek ak­
ça" olarak ayrılmış bulunan 10.000.000 liranın eklenmesiyle görev dönemi­
mizde sağlanan gelir 2.050.246.978 liraya ulaşmış olmaktadır. Çalışma dö­
nemimizde sağlanan gelirler ayrıca "Gelirler Cetvelinde görülebilir.
Çalışma dönemimizde yine 1992-1994 kesin hesap cetvelinde görüleceği 
gibi 1.982.296.374 liralık harcama yapılmıştır. Bunlar da ayrıca "Giderler 
Cetvelinde verilmiştir.
2- Çalışma dönemimizde 1992-1994 Dönemi Bilançosunda gösterildiği 
gibi toplam 52.078.637 lirası gelir fazlası, 5.871.967 lirası "emanet hesa- 
bı'ndaki 1994 yılı abone bedelleri olmak üzere 57.950.604. liralık gelir sağ­
lanmış 10.000.000 lira tutarındaki "yedek akça" ile birlikte XVII. Dönem 
Genel Yönetim Kuruluna 67.950.604 lira devredilmiştir. Bunun 55.520.808 
lirası bankada 19.966 lirası kasada 609.830 lirası posta çeki hesabında bu­
lunmaktadır. Avans-alacak hesabında yeralan 11.800.000 liranın Genel Ku­
rulumuzun gerektirdiği acil harcamaları vb. karşılayabilmemiz için Tuncel 
Acar'da bulunmaktadır.
3- Genel Merkezimizin bastırmış olduğu Armağan kitaplar için 
45.000,000.-TL borcu vardır. Ayrıca Prof.Dr. Nilüfer Tuncer'in çevirisi olan 
Kütüphane Teknisyenleri için Teknik Hizmetlere Giriş adlı eserden 
500 adedin tanesi $3'dan satın alınması karara bağlanmış ve Meteksan'la 
bu yolda sözleşme yapılmıştır. Buna karşılık Kültür Bakanlığına satılan 
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dergilerin bedeli olarak tahakkuk eden 88.000.000 liralık alacağımız, bu­
günlerde hesabımıza intikal edecektir.
Bilgilerinize saygı ile sunulur.
Türk Kütüphaneciler Derneği 
Genel Yönetim Kurulu
Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Merkezi 
1992-1994 Dönemi Kesin Hesap Cetveli
Gelirler Tutar(TL) Giderler Tutar(TL)
Şubeler Aidatı 17.516.348. Görevli Giderleri 6.601.000.
Kült.ve Sos.Çal. 1.763.419.301. Kült, ve Sos.Çal. 1.770.580.204.
Yayın Gelirleri 182.380.282. Yayın Giderleri 109.728.136.
Başka Gelirleri 48.144.566. Yapı Giderleri 9.354.264.
Büro ve İşl.Gid. 25.943.613.
Genel Kurul Gid. 29.580.641.
Başka Giderler 30.508.516.
1992-1994 geliri. 2.011.460.497. 1992-1994 gid. 1.982.296.374.
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Dönem Sonu Mizanı
Mevcutlar Artanlar
Hesaplar Borçlu Alacaklı Borçlu Alacaklı
Kasa hesabı 2.069.253.378. 2.069.233.412 19.966. -
Banka hesabı 1.989.063.305. 1.933.542.497. 55.520.808. -
Posta çekleri hesabı 5.581.680. 4.971.850. 609.830. -
Avans-Alacak hesabı 176.804.509. 165.004.509. 11.800.000. -
Emanet hesabı 12.214.028. 18.085.995. - 5.871.967.
Yedek akça hesabı - 10.000.000. - 10.000.000.
Görevli giderleri hesabı 6.601.000. - 6.601.000.
Kültürel ve sos.çal. gid. 1.770.580.204. - 1.770.580.204.
Yayın- giderleri hesabı 109.728.136. - 109.728.136.
Yapı giderleri hesabı 9.354.264. - 9.354.264.
Büro-İşletim 25.943.613. - 25.943.613.
Genel Kurul giderleri 29.580.641. - 29.580.641.
Başka giderler 30.508.516. - 30.508.516.
Şubeler Aidatı - 17.516.348. - 17.516.348.
Kültürel ve sos. çal. gel. - 1.763.419.301. - 1.763.419.301.
Yayın Gelirleri hesabı - 182.380.282. - 182.380.282.
Başka gelirler hesabı - 48.144.566. - 48.144.566.
Önceki dönem devri - 22.914.514. - 22.914.514.
6.235.213.274. 6.235.213.274. 2.050.246.978. 2.050.246.978.
Giderler Cetveli
1.982.296.374.
Bölüm- Giderin Çeşidi Ödenek Toplam
Madde Lira Lira
11 GÖREVLİ GİDERLERİ 6.601.000. 6.601.000.
12 KÜLTÜREL VE SOSYAL ÇAL. GİD. 1.770.580.204. 1.770.580.204.
13 YAYIN GİDERLERİ 109.728.136. 109.728.136.
14 YAPI GİDERLERİ 9.354.264. 9.354.264.
15 BÜRO VE İŞLETİM GİDERLERİ 25.943.613. 25.943.613.
16 GENEL KURUL GİDERLERİ 29.580.641. 29.580.641.
17 BAŞKA GİDERLER 30.508.516. 30.508.516.
Gelirler Cetveli
2.011.460.497.
Bölüm- Gelirin Çeşidi Ödenek Toplam
Madde Lira Lira
21 ŞUBELER ADATI 17.516.348. 17.516.348.
22 KÜLTÜREL VE SOSYAL ÇAL. GEL. 1.763.419.301. 1.763.419.301.
23 YAYIN GELİRLERİ 182.380.282. 182.380.282.
24 BAŞKA GELRLER 48.144.566. 48.144.566.
